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IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KECACATAN PRODUK BUKU LATIHAN SOAL       




Penulisan Tugas Akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang             
mempengaruhi kualitas produk serta mengetahui jenis kecacatan yang terjadi pada produk buku            
soal latihan soal UN Detik-detik dan penyebabnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3             
metode yaitu metode C-Chart, diagram paretodan diagram sebab-akibat. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya sample produk yang berada            
diluar batas kendali. Sedangkan kecacatan yang sering terjadi dalam proses produksi buku            
latihan soal UN Detik-detik adalah kertas meleset sebesar 30.48%. Perusahaan belum           
mengoptimalkan sistem pengendalian kualitas terhadap produknya hal ini dapat dilihat pada           
tahap ​finishing ​yaitu sortir yang masih ditemukan produk cacat tidak layak jual. 
Kecacatan produk yang terjadi pada produksi buku latihan soal UN Detik-detik           
dipengaruhi dari 4 faktor yaitu manusia, material, metode dan mesin. Faktor yang paling             
mendominasi terjadinya kesalahan yaitu faktor mesin dan metode. Penyebabnya antara lain           
pengoprasian mesin yang melebihi maksimal dilihat dari waktu operasi mesin dan kuantitas            
produk yang dihasilkan, mesin aus karena oli dan onderdil tidak sesuai, sedangkan pada faktor              
metode penyebabnya antara lain pengeleman dan penataan jilid yang kurang tepat serta            
pengarahan dari atasan yang hanya dilakukan satu kali tanpa memperdulikan pemahaman dari            
karyawan. 
















DEFECTION FACTORS IDENTIFICATION OF PRODUCT FINAL EXAMINATION 
DETIK-DETIK EXERCISE BOOK AT PT. MACANANJAYA CEMERLANG KLATEN 




This Final Project was made to determine what factors affect the quality of the product               
and know the type of defection that occurs in the product final examination Detik-detik exercise               
book and the cause. In this study the author uses 3 methods of C-Chart method, pareto diagram                 
and cause-effect diagram. 
 
The results obtained from the research is the existence of sample products that are outside               
the control limit. While the defect that often occurs in the production process final examination               
Detik-detik exercise book is a paper slip by 30.48%. The company has not optimized the quality                
control system for its products. It can be seen in the finishing stage that is sort which still found                   
defective product is not worth to sell. 
Product defection that happened on the production of final examination Detik-detik           
exercise book influenced from 4 factors that is human, material, method and machine. Factors              
that most dominate the occurrence of errors that is the engine factor and method. The reason is                 
that operating machine exceeds the maximum seen from the operating time of the machine and               
the quantity of the product produced, the machine is worn out because the oil and spare parts are                  
not suitable, while in the factor of the causal method such as uneven precise gluing and binder                 
arrangement and the direction of the manager which is only done one Times regardless of the                
understanding of the employees. 
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